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Ein Forschungs- und Denkmalpflegeprojekt der 
UNESCO, das Ende der achtziger und zu Beginn 
der neunziger Jahre durchgeführt wurde, hatte die 
Erforschung des Weltkulturerbes der Jugendstilarchi­
tektur zum Ziel (UNESCO International Joint Cultural 
Study Art Nouveau/Jugendstil). Eine Hauptaufgabe 
dieses Projekts war die wissenschaftliche Begleitung 
von konservatorischen Maßnahmen an einem Bau­
werk, das als besonders bedeutend für die europäi­
sche Architektur dieser Stilepoche gilt. Im Jahr 1989 
wurde entschieden, dass das Haus »Hohe Pappeln«, 
Henry van de Veldes 1907 bis 1908 in Weimar errich­
tetes Wohnhaus, dieses besondere Objekt sein sollte. 
Niemandem kam es damals in den Sinn, dass 
es - trotz zahlreicher Forschungen über das Werk 
van de Veldes, trotz des erhaltenen Nachlasses mit 
den von ihm verfassten Erinnerungen und Werkver­
zeichnissen - in seinem CEuvre ein bislang unent-
decktes und unerforschtes Werk existieren könnte, 
zudem ein Objekt von so beachtlichem Rang wie 
die Innenausstattung des Sanatoriums in Treb-
schen/Trzebiechöw. 
Der Jugendstil war in der europäischen Architek­
tur eine Erscheinung von recht kurzer Dauer. Das 
bedeutet, dass nur relativ wenige Bauwerke in die­
sem Stil errichtet wurden. Schlimmer noch: Die Vor­
liebe für den Jugendstil verschwand ebenso rasch 
wie sie aufgekommen war, der Stil selbst wurde als 
»Geschmacksverirrung« abgetan. Dies führte dazu, 
dass viele Bauwerke bald abgerissen oder verändert 
wurden, die Innenausstattungen haben sich eben­
falls nur selten erhalten. 
Polen war an der Wende vom 19. zum 20. Jahrhun­
dert immer noch ein zwischen Russland, Preußen 
und Österreich aufgeteiltes Land. Die polnische 
Kunst und Architektur stand daher einerseits unter 
Wohnhaus in der Stuiewska-Str, 3 in Warschau, Entwurf von Mikotaj Tohvinski und Henryk Stifelmann, 1903-1905 
Dom przy u\. Stuzeivskiej 3 w Warszawie, projekt Mikoiaja Totwinskiego i Henryka Stifelmanna, 1903-190$ r. 
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W koricu lat osiemdziesiqtych i na poczqtku dzie-
wiecdziesiatych realizowany by+ miedzynarodowy pro­
jekt badawczo-konserwatorski UNESCO, ktörego 
celem bylo przebadanie swiatowego dziedzictwa 
architektury secesyjnej (UNESCO International 
Joint Cultural Study Art Nouveau/Jugendstil). Jed-
nym z podstawowych zadah w pracach projektu byfa 
naukowa opieka nad konserwacjq waznego dla tego 
stylu i dziedzictwa europejskiego dziefa architektu­
ry. W 1989 roku zdecydowano, ze tym obiektem ma 
byc zbudowany w latach 1907-8 wfasny dorn Hen-
ry'ego van de Veldego wzniesiony w Weimarze - Haus 
»Hohe Pappeln«. Nikomu nie przyszfo wöwczas do 
gfowy, ze pomimo tylu lat badari nad dorobkiem 
van de Veldego i zachowaniu sie. jego spuscizny 
l^cznie z tomem wspomnieri i wykazami prac, wci^z 
jeszcze w jego dorobku moze byc nie odkryte i nie 
przebadane dzieto, a zwfaszcza obiekt tej klasy i skali 
co wn^trza Sanatorium w Trebschen/Trzebiechowie. 
Secesja w cafej Europie byfa zjawiskiem bardzo 
krötkotrwatym, powstafo wiex stosunkowo niewiele 
dzief w tym stylu. Co gorsza moda na secesja röw-
nie szybko przyszfa co minefa, a styl ten uznano za 
objaw z-rego gustu, co w efekcie spowodowafo roz-
biörke^  wielu budynköw i zniszczenie wiqkszosci wy-
strojöw wnqtrz utrzymanych w tym stylu. 
Polska na prze+omie XIX i XX wieku byfa krajem 
wciqz jeszcze pozostaj^cym pod zaborami. Jej sztuka 
i architektura tego czasu z jednej strony podlega-ra 
wptywom centröw kulturowych paristw zaborczych -
Berlina, Wiednia i Petersburga - z drugiej zas pod-
porz^dkowana byfa silnej potrzebie wykreowania 
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V/7/a Leopold Kindermann in der Wölczanska-Str. 31/33 in Lodz, 
Entwurf von Gustav Landau-Gutenteger, 1903 
Willa Leopolda Kindermanna przy ul. Wölczahskiej 31/33 
w Lodzi, projekt Gustawa Landaua-Gutentegera, 1903 r. 
wtasnego, odr^bnego stylu narodowego. Dlatego se-
cesja w wydaniu miedzynarodowym nie cieszyfa sie^  
wielkq popularnosciq, uwazana przez wielu zaanga-
zowanych patriotycznie architektöw za przejaw kos-
mopolityzmu i obcych wptywöw. Polscy architekci 
podejmowali pröby stworzenia nowej architektury 
modernistycznej z inspiracji miejscowych, ale secesja 
taka jaka^  znamy z Paryza, Monachium czy Wiednia 
by+a rzadkosciq. 
W miastach polskich powstato zaledwie kilka re-
alizacji wysokiej klasy, wytrzymujacych poröwnanie 
z dzierami secesyjnymi innych krajöw europejskich. 
Pozosta-re budowle to przewaznie standardowe ka-
mienice mieszczaiiskie z fasadami i klatkami scho-
dowymi dekorowanymi secesyjnym ornamentem. 
Do najwybitniejszych realizacji secesyjnych w 
Polsce niewatpliwie zalicza-ra sie^  nieistniejaca juz 
kamienica przy ul. Sluzewskiej 3 w Warszawie, dzieto 
Mikoraja Tokviriskiego (1857-1924) i Henryka Stifel-
dem Einfluss der kulturellen Zentren der Teilungs­
mächte - Berlin, Wien und Sankt Petersburg -
andererseits bestand ein starkes Bedürfnis, einen 
eigenen Nationalstil zu entwickeln. Daher erfreute 
sich der internationale Jugendstil bei den Polen kei­
ner großen Beliebtheit; von zahlreichen patriotisch 
empfindenden Architekten wurde er sogar als Aus­
druck kosmopolitischer und fremder Einflüsse ab­
gelehnt. Polnische Architekten waren bemüht, eine 
neue modernistische Architektur aus lokaler Inspi­
ration zu entwickeln. Ein Jugendstil, wie wir ihn aus 
Paris, München oder Wien kennen, ist in Polen sel­
ten zu finden. 
In polnischen Städten gibt es daher nur wenige 
Bauwerke, die in einem Vergleich mit Jugendstil­
bauten anderer europäischer Ländern bestehen kön­
nen. Zumeist handelt es sich um standardisierte 
Bürgerhäuser mit entsprechender Fassadengestal­
tung und Treppenhäusern, die Jugendstil-Ornamente 
aufweisen. 
Zu den besten Jugendstilwerken in Polen gehörte 
gewiss das nicht mehr existierende Wohnhaus an 
Das »Alte Theater« in Krakau, im Jugendstil umgebaut von 
Tadeusz Stryjehski und Franciszek Mqczynski, 7903-1906 
Teatr Störy w Krakowie, projekt przebudowyw stylu secesyjnym 
Tadeusza Stryjehskiego i Franciszka Mqczyhskiego, 1903-7906 
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der S-ruzewska-Straße 3 in Warschau, ein Werk von 
Miko+aj Tötwiriski (1857-1924) und Henryk Stifel-
man (1870-1938). Wichtig für den Warschauer 
Jugendstil war die ebenfalls nicht mehr erhaltene 
Innenausstattung des Hotels »Bristol« von Otto 
Wagner dem Jüngeren (1864-1945). 
Ein wichtiges Zentrum des Jugendstils war 
Lodz/Lodz, die Stadt der Textil-Industrie und Sitz 
von Großunternehmern, die Entwürfe für ihre Pa­
läste in den besten europäischen Architektenbüros 
bestellten. So arbeiteten zum Beispiel Otto Wagner 
(1841-1918) und Franz Schwechten (1841-1924) für 
die Lodzer Industriebarone. Das bemerkenswertes­
te Bauwerk dieser Stadt ist sicherlich die Villa Leo­
pold Kindermann in der Wölczariska-Straße, mit 
ihren phantastischen Fassaden, umflochten von 
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Innenausstattung des Hotels »Bristol« in Warschau, Entwurf von Otto Wagner d.J., 1Q02 
Wnetrze holu hotelu »Bristol« w Warszawie, projekt Otto Wagnera miodszego, 1902 r. 
mana (1870-1938). Waznym dzietem warszawskiej 
secesji by+y tez juz nie zachowane wne.trza hotelu 
»Bristol« zaprojektowane przez Otto Wagnera 
m+odszego (1864-1945). 
Silnym centrum secesji byfa tödz, przemysfowe 
miasto magnatöw wlökienniczych zamawiajacych 
projekty w najlepszych pracowniach europejskich. 
Projektowali dla nich mie^ dzy innymi Otto Wagner 
(1841-1918) i Franz Schwechten (1841-1924). Naj-
znakomitszym dziefem tego miasta pozostaje willa 
Leopolda Kindermanna przy ul. Wölczariskiej, dziero 
znanego architekta födzkiego Custawa Landaua-
Cutentegera (1870-1917), o fantastycznych oplecio-
nych kamiennymi drzewami fasadach i nieregularnie 
s t e i n e r n e n B ä u m e n , m i t i h r e r u n r e g e l m ä ß i g e n 
R a u m p l a n u n g u n d r e i c h e m S t u c k - O r n a m e n t - e i n 
W e r k d e s r e n o m m i e r t e n L o d z e r A r c h i t e k t e n G u s t a v 
L a n d a u - C u t e n t e g e r ( 1 8 7 0 - 1 9 1 7 ) . 
A l s w e i t e r e r w i c h t i g e r O r t a u f d e r Kar te d e s p o l ­
n i s c h e n J u g e n d s t i l s g i l t K r a k a u . D o c h e n t g e g e n d e n 
l a n d l ä u f i g e n A n s i c h t e n g i b t e s d o r t k a u m W e r k e d e s 
r e i n e n J u g e n d s t i l s . In d i e s e m H o r t d e s P o l e n t u m s 
v e r s a m m e l t e n s i c h A r c h i t e k t e n , d i e i m G e i s t d e s 
p o l n i s c h e n N a t i o n a l s t i l s w i r k t e n . S o t r a g e n v i e l e B a u ­
w e r k e z w a r M e r k m a l e d e s J u g e n d s t i l s , g l e i c h z e i t i g 
a b e r t r e t e n z a h l r e i c h e v o l k s t ü m l i c h e u n d h i s t o r i s i e ­
r e n d e E l e m e n t e a u f , d i e m i t d e m n a t i o n a l e n B a u s t i l 
v e r b u n d e n w e r d e n . D a z u z ä h l t i n s b e s o n d e r e d a s 
» A l t e T h e a t e r « (Teatr Stary), bei d e m s i c h E i n f l ü s s e 
p o l n i s c h e r N e o r e n a i s s a n c e m i t J u g e n d s t i l m o t i v e n 
m i s c h e n , s o b e i s p i e l s w e i s e in d e m s c h ö n e n Fr ies 
v o n j ö z e f G a r d e c k i ( 1 8 8 0 - 1 9 5 2 ) . 
D i e m e i s t e n J u g e n d s t i l b a u t e n k o n n t e w o h l L e m -
b e r g / L w ö w a u f w e i s e n , e i n e d a m a l s p o l n i s c h e S t a d t , 
H a u p t s t a d t d e r P r o v i n z G a l i z i e n u n d L o d o m e r i e n 
i n n e r h a l b d e r H a b s b u r g e r m o n a r c h i e . W ä h r e n d d e r 
w e n i g e n J a h r e d e r J u g e n d s t i l - M o d e e n t s t a n d e n d o r t 
m e h r e r e D u t z e n d W o h n h ä u s e r , d i e v e r s c h i e d e n e 
S p i e l a r t e n d i e s e r R i c h t u n g r e p r ä s e n t i e r t e n . Z u d e n 
m e i s t b e s c h ä f t i g t e n A r c h i t e k t e n z ä h l t e n W f a d y s - r a w 
S a d + o w s k i ( 1 8 6 9 - 1 9 4 0 ) u n d i n s b e s o n d e r e T a d e u s z 
O b m i r i s k i ( 1 8 7 4 - 1 9 3 2 ) , d e r s e h r s c h ö n e J u g e n d s t i l -
H ä u s e r e r b a u t e , z u m B e i s p i e l f ü r J ö z e f H a u s m a n 
in d e r S y k s t u s - ( h e u t e D o r o s c h e n k o - ) S t r a ß e Nr. 15, 
f ü r d e n R e c h t s a n w a l t A d o l f S e g a l , A k a d e m i c k a -
( h e u t e S c h e w t s c h e n k o - ) S t r a ß e N r . 4 , o d e r f ü r d e n 
K a u f m a n n J a n S t r o m e n g e r a u f d e m S m o l k a - ( h e u t e 
H r y h o r e n k o - ) P l a t z N r . 4 . 
N a c h 1 9 4 5 f a n d e n s i c h L e m b e r g , W i l n a u n d 
z a h l r e i c h e k l e i n e r e O r t e , d i e u r s p r ü n g l i c h p o l n i s c h 
w a r e n , a u ß e r h a l b d e r n e u e n G r e n z e n P o l e n s . D a f ü r 
k a m e n B r e s l a u / W r o c f a w , O p p e l n / O p o l e , S t e t t i n / 
S z c z e c i n , A l l e n s t e i n / O l s z t y n , G r ü n b e r g / Z i e l o n a 
G ö r a u n d v i e l e a n d e r e , u r s p r ü n g l i c h d e u t s c h e S t ä d ­
t e z u P o l e n . 
D u r c h d e u t s c h e F o r s c h u n g s a r b e i t e n a u s d e r 
V o r k r i e g s z e i t h a t t e n p o l n i s c h e K u n s t h i s t o r i k e r g e ­
n ü g e n d K e n n t n i s s e ü b e r B a u w e r k e d e s M i t t e l a l t e r s , 
Zierfries am »Alten Theater« in Krakau, Flachrelief von Jözef Cardecki, 7 9 0 6 
Fryz zdobiqcy Teatr Stary w Krakowie, piaskorzezba Jözefa Cardeckiego, 1906 r. 
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der Renaissance und des Barock in den ehemals 
deutschen Gebieten. Die Architektur des 19. und der 
ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts war allgemein 
vor dem Zweiten Weltkrieg weder Gegenstand der 
Forschung noch der Denkmalpflege. Ein Interesse 
an Bauwerken dieser Epoche entwickelte sich all­
mählich gegen Ende der fünfziger und zu Beginn 
der sechziger Jahre des 20. Jahrhunderts; die Denk­
malpflege nahm sich ihrer sogar erst im Verlauf der 
siebziger und achtziger Jahre an. 
Die politische Lage und die deutsch-polnischen 
Beziehungen in der damaligen Zeit machten zudem 
eine freie wissenschaftliche Zusammenarbeit unmög­
lich. Auf diese Weise gerieten zahlreiche Werke mo­
derner Architektur, die zu Beginn des 20. Jahrhun­
derts entstanden waren, gänzlich in Vergessenheit. 
Deutsche Forscher hielten die Bauwerke für verloren 
und polnische konnten sie ohne Zugang zu deut­
schen Archivquellen nicht identifizieren. Trotz offizi­
eller Deklarationen über Zusammenarbeit waren 
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Haus von Jozef Hausmart in der Sykstus-
Str. 15 in Lemberg, Entwurf von Tadeusz 
Obminski, 7907 / Dom Jözefa Hausmana, 
ul. Sykstusa 15 we Lwowie, projekt Tadeu-
sza Obminskiego, 1907 r. 
Haus von Adolf Segal in der Akademicka-
Str. in Lemberg, Entwurf von Tadeusz 
Obminski, 1905 / Dom Adolfa Segala przy 
ul. Akademickiej we Lwowie, projekt 
Tadeusza Obminskiego, 1905 r. 
Kaufhaus von Jan Stromenger auf dem 
Smolka-Platz in Lemberg, Entwurf von 
Tadeusz Obminski, 1906 j Dom band-
lowy Jana Stromengera przy pl. Smolki 
we Lwowie, projekt Tadeusza Obmin­
skiego, 1906 r. 
rozplanowanych wnejrzach o bogatej dekoracji sztu-
katorskiej. 
Za wazne miasto na mapie polskich budowli sece-
syjnych uwazany jest Krakow, ale wbrew pozorom, 
niemal nie ma tarn dzief w formach secesji czystej. 
Ten matecznik polski i ostoja polskosci skupiaf archi-
tektöw tworz^cych w duchu polskiego stylu narodo-
wego, tak wiex wiele budowli nosi wprawdzie cechy 
secesji, ale zarazem jest silnie zalezna od w^tköw fol-
klorystycznych czy historyzuja.cych, wia,zanych z archi-
tektura^  narodowq. Do takich budowli nalezy m.in. 
Teatr Stary w Krakowie, gdzie inspiracje polskim neo-
renesansem mieszajq siq z motywami secesyjnymi, 
jak np. piqkny fryz Jözefa Gardeckiego (1880-1952). 
Bodajze najzasobniejszym pod wzgl^dem ilos-
ciowym w dziera architektury secesyjnej miastem 
polskim byf Lwöw (Lemberg), öwczesna stolica pro-
wincji Galicji i Lodomerii w granicach cesarstwa 
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auch die Kontakte zwischen Wissenschaftlern der 
Deutschen Demokratischen Republik und der Volks­
republik Polen nicht einfach. Erst das Jahr 1989 brach­
te den grundlegenden Durchbruch und eröffnete 
Möglichkeiten gemeinsamer deutsch-polnischer For-
schungs-, Denkmalschutz- und Ausstellungsprojekte. 
Damals erst wurde klar, dass sich in den ehe­
mals deutschen Gebieten, die nun zu Polen gehö­
ren, zahlreiche wertvolle Werke der besten Architek­
ten ihrer Zeit erhalten hatten. 
In Allenstein steht bis heute Bet Tahara, das 
jüdische Bethaus auf dem Friedhof, ein Jugendwerk 
des aus dieser Stadt stammenden Erich Mendel-
sohn (1887-1953). Die von ihm entworfenen Kauf­
häuser stehen noch in Cleiwitz/Gliwice und Breslau. 
Im nördlichen Polen (Pommern) steht noch fast ein 
Dutzend Werke des jungen Walter Gropius. Er war 
mit einigen Gutsbesitzerfamilien in der Umgebung 
von Dramburg/Drawsko Pomorskie verwandt und 
entwarf für sie Speicher, Arbeiterhäuser, Produkti­
onsstätten und Wohnsitze. Als Beispiele können 
hier die Häuser für Landarbeiter in Mittelfelde/ 
Seidenhaus Weichmann in Gleiwitz, Entwurf von 
Erich Mendelsohn, 1922 j Dom handlowy Weichmanna 
w Gliwicach, projekt Ericha Mendelsohna, 1922 r. 
Austro-Wqgier. W ciqgu kilku lat trwania mody na 
secesje. powstafo tarn kilkadziesiqt domöw repre-
zentujqcych rözne odcienie i odmiany tego stylu. 
Do najprodniejszych architektöw nalezeli Wfadyslaw 
Sadfowski (1869-1940), i a przede wszystkim Tadeusz 
Obmiriski (1874-1932), autor pie^knych domöw se-
cesyjnych, takich np. jak dorn Jözefa Hausmana 
przy ul. Sykstuskiej (obecnie Doroszenki) 15, dorn 
adwokata Adolfa Segala przy Akademickiej (obecnie 
Szewczenki) 4, czy kupca Jana Stromengera przy 
placu Smolki (obecnie Hryhorenki) 4. 
Po 1945 roku poza granicami Polski pozostal 
zaröwno Lwow, Wilno jak i wiele innych mniejszych 
miast, natomiast w obre.bie nowo wyznaczonych 
granic znalaz-ry sie_ Wroclaw, Opole, Szczecin, Olsz-
tyn, Zielona Göra i wiele innych. O ile wiedza na 
temat zabytköw sredniowiecznych, renesansowych 
i barokowych, dzie.ki przedwojennym badaniom nie-
mieckich historyköw sztuki, by-ra w fym czasie juz 
dose duza takze wsröd polskich historyköw sztuki, 
trzeba pami^tac, ze architektura XIX i pierwszej 
pofowy XX wieku nie by-ra przed wojna^ ani przed-
miotem badari ani opieki konserwatorskiej. Zainte-
resowanie architektura^ nowoczesnq narastafo stop-
niowo od korica lat 50-tych i pocza_tku lat 60-tych, a 
opiekq konserwatorskq budowle tej epoki zacze_to 
otaezac dopiero w latach 70-tych i 80-tych. 
Sytuacja polityczna i stosunki polsko-niemieckie 
nie pozwala-ry jednak jeszcze wöwczas na swobod-
ne rozwinie.cie wspörpraey naukowej i wiele dzier no-
woczesnej architektury poczqtku XX wieku pozosta-
wa-ro ca-rkowicie zapomnianych. Niemieccy badaeze 
uwazali, ze dzie+a te juz nie istniejq a polscy nie po-
trafili ich zidentyfikowac bez dost^pu do niemiec-
kich zröder archiwalnych. Pomimo oficjalnych de-
klaracji o wspöfpracy wzajemnej, kontakty pomi^dzy 
naukoweami z Niemieckiej Republiki Demokra-
tycznej i Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej nie by+y 
Zoledowo und in janikow/jankowo sowie die ele­
gante kleine Villa derer von Arnim in Falkenhagen/ 
Milocice genannt werden. 
Das CEuvre des mit Niederschlesien verbunde­
nen Architekten Hans Poelzig (1869-1936) präsen­
tierte eine große Ausstellung von Beate Störtkuhl 
und Jerzy llkosz, die im Jahr 2000 in Breslau und 
in mehreren Städten in Deutschland gezeigt wurde. 
Es existieren die von ihm entworfenen Kirchen, 
z. B. in Maltsch/Malczyce, erbaut 1907, auch das in 
den Jahren 1903 bis 1905 umgebaute Rathaus in 
Löwenberg/Lwöwek Sla.ski sowie die Bauten um 
die Jahrhunderthalle in Breslau, aber auch die Ge­
bäude der Anna-Grube in Pschow/Pszöw in Ober­
schlesien und eine Chemiefabrik in Lauban/Lubari 
bei Posen/Poznan. 
In Kattowitz/Katowice stehen heute noch die 
von Bruno Taut (1880-1938) entworfenen Bergar­
beiterhäuser. Dagegen existiert die 1925 bis 1927 
von Mies van der Rohe (1886-1969) erbaute Villa 
für Erich Wolf in Guben/Gubin leider nicht mehr. 
Dennoch wurde sie in den letzten Jahren zum 
Gegenstand archäologischer Forschungen, und die 
Stadtverwaltung sucht nach Finanzmitteln für ihre 
Wiederherstellung. 
Durch die Entdeckung von Erwin Bockhorn-von 
der Bank vor einigen Jahren kann nun auch Henry 
van de Velde in die Reihe der großen Architekten 
des 20. Jahrhunderts, deren Werke man auch in 
Polen bewundern kann, aufgenommen werden. Es 
ist verwunderlich, dass es erst so spät zu dieser 
Entdeckung kam. Über Trebschen findet sich aller­
dings keine einzige Erwähnung, weder in den Erin­
nerungen van de Veldes noch in dem von ihm 
selbst zusammengestellten Werkverzeichnis. Der 
Name des Ortes taucht nur wenige Male in seinen 
Tagebüchern auf: als Reiseziel, ohne Auskunft, ob 
es sich dabei um einen Auftrag handelt. Für polni­
sche Kunsthistoriker und Denkmalpfleger war eine 
Identifizierung der Räume und der Innenausstat­
tung des Sanatoriums ohne Kenntnis der schriftli­
chen Überlieferung nicht möglich. 
Der äußere Bau, ein Werk von Max Schündler, 
verrät nichts über den in ihm verborgenen Schatz. 
iatwe. Dopiero rok 1989 przyniösl zasadniczy prze-
lom umozliwiajqc wspölne polsko-niemieckie pro-
jekty badawcze, konserwatorskie i wystawiennicze. 
Okazalo sie. wöwczas, ze na dawnych ziemiach 
niemieckich, nalezqcych obecnie do Polski zachowa-
lo s\q wiele cennych dziel architektury, stworzonych 
przez najwybitniejszych architektöw. W Olsztynie 
stoi do dzis Bet Tahara, zydowski dorn modlitwy na 
cmentarzu, pierwsza mlodziericza realizacja pocho-
dza.cego z tego miasta wybitnego architekta moder-
nizmu - Ericha Mendelsohna (1887-1953). Zapro-
jektowane przez niego domy towarowe mozna 
podziwiac w Gliwicach i Wroclawiu. Na Pomorzu 
zachowalo sie^  kilkanascie budowli zaprojektowa-
nych przez wöwczas pocza.tkuja.cego architekta 
Waltera Gropiusa. Spokrewniony z wieloma rodzi-
nami ziemiariskimi okolic Drawska Pomorskiego 
projektowal na ich zlecenie domy dla robotniköw 
rolnych, spichlerze, zaklady produkcyjne i siedziby. 
jego dziefem sq m.in. blizniacze domy robotniköw 
z Zofqdowa (Mittelfelde) i w Jankowie (Janikow) 
oraz niewielka elegancka willa von Arnimöw w 
Milocicach (Falkenhagen). Wielka wystawa zorgani-
zowana w 2000 roku przez Beate Störtkuhl i jerze-
go llkosza we Wroclawiu, pokazywana tez w kilku 
miastach niemieckich, ukazala wielki dorobek archi-
tektoniczny zwia.zanego ze Dolnym Sla.skiem Hansa 
Poelziga (1869-1936). Istnieja. do dzis projektowane 
przez niego koscio-ry, m. in. w Malczycach (Maltsch) 
z 1907 roku, przebudowany w latach 1903-5 ratusz 
w Lwöwku Slqskim (Löwenberg), zabudowania 
Wystawy Stulecia we Wroclawiu, ale takze budynki 
kopalni Anna na Görnym Sla.sku w Pszowie (Pschow) 
i fabryka chemiczna w Lubaniu pod Poznaniem. 
W Katowicach zachowaly sie^  do dzis domy pro­
jektowane przez Bruno Tauta (1880-1938). Niestety 
nie ocalala willa Ericha Wolfa wzniesiona przez 
Miesa van den Rohe (1886-1969) w Gubinie (Guben) 
Die Nutzung des Gebäudes nach dem Krieg -
zuerst als geschlossenes Fürsorgeheim und seit 
den siebziger Jahren als Altersheim - machte den 
Baukomplex für Außenstehende nahezu unzugäng­
lich. Nur durch die Archivforschungen von Erwin 
Bockhorn-von der Bank wurde die Zuschreibung an 
den berühmten Architekten möglich. 
Die von van de Velde entworfenen Innenräume 
sind nahezu vollkommen erhalten. Der Grund dafür 
ist, dass das Bauwerk einen sorgfältigen Nutzer 
hatte und - paradoxerweise - dass dieser kein Geld 
hatte, um eine gründliche Modernisierung durchzu­
führen. 
Jetzt stehen die Besitzer des Objekts vor der 
schwierigen Aufgabe, eine gründliche Erneuerung 
der gesamten Anlage des Sanatoriums vorzuneh­
men und dabei die hölzerne Ausstattung des gro­
ßen Meisters sorgsam zu restaurieren und zu kon­
servieren. Mehr noch: Die bisherige Nutzung - die 
wichtige soziale Funktion der Anlage - muss mit 
m s? 
Walter Gropius, Entwurf der Arbeiterhäuser in janikow in der Umgebung von Dramburg, igog 
Walter Gropius, projekt domöw dla robotniköw rolnych wJankowie kofo Draivska Pomorskiego, 7 9 0 9 r. 
w latach 1925-27, ale sta-ra sie, w ostatnich latach 
przedmiotem badah archeologicznych i wladze 
miasta szukajq srodköw na jej odbudow^. 
Dzie^ ki odkryciu Erwina Bockhorn-von den Bank 
kilka lat temu do panteonu swiatowej sfawy arty-
stöw XX wieku, ktörych dziera podziwiac mozna w 
Polsce, do+aczony zostaf Henry van de Velde. Zdu-
mienie budzi fakt, ze do odkrycia doszfo tak pözno, 
ale o Sanatorium w Trzebiechowie nie ma ani sfowa 
ani we wspomnieniach van de Veldego, ani w spo-
rzadzonym przez niego spisie wfasnych realizacji. 
Nazwa miejscowosci jest jedynie kilkukrotnie wzmian-
kowana w jego dziennikach, jako cel podrözy, ale 
bez informacji, czy chodzi o jakies zlecenie. Identy-
fikacja wne,trz Sanatorium w Trzebiechowie przez 
polskich historyköw sztuki i inwentäryzatoröw za-
bytköw byfa, bez wskazania zröd-rowego, takze nie-
mozliwa. Zewnejrzna bryia budynku, dzie+o Maxa 
Schündlera nie zdradza ukrytego w niej skarbu, a 
powojenne uzytkowanie obiektu - jako domu opieki 
specjalnej, a od lat 70-tych jako domu starcöw -
czynilo go praktycznie niedost^pnym dla postron-
nych. Tylko dzi^ki badaniom archiwalnym podjqtym 
przez p. Erwina Bockhorn-von der Bank mozliwe by-
fc> potwierdzenie tak znamienitego autorstwa obiektu. 
Zaprojektowane przez van de Veldego wn^trza 
ocalafy w zasadzie kompletnie. Ocala-ry dzi^ki temu, 
ze budynek mia-t dobrego uzytkownika a zarazem, 
paradoksalnie, dlatego ze öw uzytkownik by-r biedny 
i nie stac go byfc> na gruntownq modernizacjq wnqtrz. 
Teraz przed gospodarzami obiektu stoi trudne zada-
nie przeprowadzenia gruntownego remontu calego 
denkmalpflegerischen Anforderungen in Einklang 
gebracht werden. Nach Möglichkeit sollten die 
Innenräume - zumindest die bedeutendsten Teile -
für Interessierte zugänglich gemacht werden. Die 
Forscher wiederum stehen ebenso vor einer wichti­
gen Aufgabe: Die Innenräume des Sanatoriums in 
Trebschen müssen nicht nur der Fachwelt, sondern 
auch einem breiteren Publikum bekannt gemacht 
werden. Das Sanatorium in Trebschen mit seinen 
prächtigen von van de Velde entworfenen Treppen­
häusern zählt gewiss zu den wertvollsten Objekten 
moderner Kunst von europäischem Rang, die sich 
im heutigen Polen befinden. Es ist gut, dass sich 
darüber nicht nur die Spezialisten einig sind, son­
dern auch die Hausherren und Eigentümer: die 
Direktion des Sanatoriums und die lokalen und 
regionalen Verwaltungen. 
Aus dem Polnischen von Hanna Nogossek. 
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Kaufhaus Petersdorff in Breslau, Entwurf von Erich 
Mendelsohn, 1927/28 / Dom towarowy Petersdorffa 
we Wroclawiu, projekt Ericha Mendelsohna, 1927/1928 1 
kompleksu sanatoryjnego i pieezotowitej konserwaeji 
secesyjnej stolarki wielkiego mistrza. Co wi^cej, po-
godzenia dotychezasowej, jakze waznej spoteeznie, 
funkeji kompleksu sanatoryjnego z wymogami kon-
serwatorskimi i umozliwieniem, przynajmniej czq-
sciowo, doste-pu do najciekawszych fragmentöw 
wnqtrz. Przed badaezami stoi wazne zadanie nie 
tylko wprowadzenia wnefrz Sanatorium w Trzebie-
chowie do obiegu naukowego, ale takze populary-
zaeja tego dzieta. Sanatorium wTrzebiechowie i wspa-
nia-re klatki schodowe zaprojektowane przez van de 
Veldego to niewqtpliwie jeden z najcenniejszych 
obiektöw sztuki nowoczesnej rangi europejskiej, 
jaki znajduje sie^  obeenie w Polsce. To dobrze, ze 
s^ tego swiadomi nie tylko specjalisci, ale takze 
gospodarze i wrasciciele obiektu - dyrekeja Sana­
torium i w-radze lokalne. 
